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A Review on Hu Shi’s “History of Memorial Poems”
ZHI Xiao-jing， ZHOU Fang
Abstract: Mixed views of life and love, the memorial poem is an extraordinary type of classical poems. The
book，“History of Memorial Poems”, newly written by Hu Xu and based on rigorous textual researches, has sys－
tematically combed the development of these poems and probed into the contents and the aesthetic features in
depth, with an outstanding academic value. It has opened the gates to continuing study of overall mourning litera－
ture.
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